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RESUMEN 
 
El presente estudio da cuenta de los resultados de la implementación de un plan 
piloto de coaching efectuado por estudiantes de la carrera de Psicología de la 
Universidad de Talca, en una organización social de la Región del Maule.  El 
objetivo de este estudio es describir la implementación del plan piloto, para ello se 
consideró la aplicación Pre y Post-Test de dos instrumentos, el TMMS-24 y la 
versión española de las Escalas RYFF a 14 sujetos intervenidos. Se comparó a 
los sujetos tanto en el pre-test como en el post-test, los análisis efectuados arrojan 
diferencias significativas en lo que se refiere a Crecimiento Personal, una de las 
dimensiones de Bienestar Psicológico, siendo la media del Pre-Test (x=3,986) 
significativamente menor a la media del Post-Test x=4,186), p<0,005. En el 
análisis cualitativo, la totalidad de los participantes se refieren al proceso como 
algo positivo y de ayuda en su quehacer profesional, obteniendo aprendizajes 
plicables a su entorno laboral.   
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